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 Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah 
SWT atas limpahan rahmat, karunia, taufik, dan hidayah-Nya, penulis dapat 
menyelesaikan buku Konsep Perencanaan dan Perancangan Tugas Akhir dengan 
judul Wedding Center di Surakarta dengan Pendekatan Intangible Metaphor. 
 Adapun pembuatan dan penyusunan buku konsep ini telah penulis usahakan 
seoptimal mungkin agar mendapatkan hasil sesuai dengan yang diinginkan dan 
tentunya tidak terlepas dari campur tangan berbagai pihak yang turut membantu 
memberikan motivasi, saran, dan bimbingan yang bersifat kritis. Penulis berharap 
agar buku konsep ini dapat bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi pembaca. 
 Penulis meminta maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam tugas 
akhir ini. Selain itu, penulis menyadari sepenuhnya bahwa terdapat kekurangan di 
dalam buku konsep ini. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat 












UCAPAN TERIMA KASIH 
 
“Waktu adalah jantung baru kehidupan yang berdetak cepat. Melambat 
sama dengan tertinggal. Mungkin juga mati.” – Avianti Armand. 
 
Sesuatu yang baru dimulai, meninggalkan sesuatu yang lama. Yang kemu-
dian tinggal adalah jejak-jejak kenangan dan memori yang selalu ada tersimpan, 
rapi, tergantung pada langit-langit pagi dan bertambah pada langit-langit malam. 
Yang tergantung pula adalah ucapan terima kasih yang tiada hentinya... 
 
Pada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, rejeki, kesehatan, 
kesempatan, lindungan dan maaf-Nya yang luar biasa pada hamba-Nya, bersyukur 
saya masih pada jalan-Mu. Jaga saya tetap dekat dengan-Mu ya Allah... 
 
Ibuk. Terima kasih karena selalu sabar. Terima kasih karena selalu berjuang. 
Terima kasih karena selalu berdoa. Terima kasih karena selalu menyayangi anak-
anak dan keluarganya. Buk, kula sayang ibuk, sanget. 
 
Bapak. Selalu sehat ya Pak. Maturnuwun sampun kedah sabar ngadepi kula. 
 
Rahma. Yang selalu epleketek. Adam Levine sama Maroon 5 gak penting. 
Sing penting kowe jik doyan maem sego karo gek ndang lulus ya, nduk.  
 
Mas Endro. Segera sembuh ya mas, dan tetap hebat. Ayo pit-pitan bareng. 
Kowe sing goncengke, tapi. Hehe 
 
Pak Parno dan Bu Ummul, yang telah membimbing saya dengan sabar, 
walaupun saya males, jarang konsul, dan selalu ndadak kalo minta konsul hehe. 
Semoga bapak Ibu selalu diberi kesehatan dan umur panjang, aamiiin... 
 
 v 
Bu Maya, pembimbing akademik yang super baik, sabar, dan cantik. 
Maturnuwun Bu... 
 
Manis Manja Grup: Devi, Tasia, Upho, Maulina. Terima kasih sebesar-
besarnya. Karena telah menerima kekurangan nebeng, nginep, bobok dan segala 
sesuatu yang gak bisa saya lakukan karena rumah saya terlalu jauh wkwk. I love 
you pake banget! Semoga Allah selalu memberi kemudahan untuk kalian. Aamiiin.. 
 
Saktian Randhy Saputra, atas bantuan ngerender, bikin animasi, numpang 
sholat, maem, nginep, wk. Kamu masih jadi lelaki penuh kebimbangan yang selalu 
bisa kuandalkan, Ran. Cepetan lulus ya biar dilaptopnya ada folder ‘TA Randhy’. 
 
Erwin Herlian, Adi Surya Kusumo, Brilly Prayudha, Indrawan Sukoco, 
Fanny Zulkarnain. Tim maketers yang super duper hebat. Walaupun serig ngebully 
tapi kalian baik sekali, jadi aku suka wk. 
 
El Yanno Suminar. Atas pinjeman printernya haha makasih buat printernya 
aja ya bukan buat orangnya. Heu. Jangan bawel kek ikan yaw. 
 
Temen-temen seperjuangan Studio 139.  
 
VVL family: Wilda, Riang, Harini, Desi, Yolla, Tiara. 
 
Cabe-cabean Korpri, Winny, Ersa, Mbak Shinta. 
 
Mas Toni, Mas Narto, Mas Wahyu, Pak Bejo. 
 
Seluruh Keluarga Arsitektur UNS, Himpunan Mahasiswa Arsitektur. 
 
Ditulis dengan penuh suka cita dan cinta, 
Wulan C. Maharani. 
